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Hardono. NIM : Q. 100070778. Pengawasan Kepala Sekolah untuk 
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SD negeri 2 Gunting Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten. Tesis. Program Pascasarjana Magister 
Manajemen Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Proses pembelajaran adalah merupakan suatu sistem. Dengan demikian, 
pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai 
dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi 
proses pembelajaran. Berbagai media dapat dipergunakan di dalam 
menyampaikan proses pembelajaran dan pengenalan pendidikan. Pendidikan 
adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sebuah 
institusi sekolah. Sedangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui interaksi pembelajaran di SD 
Negeri 2 Gunting Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, (2) mengetahui 
kedisiplinan mengajar di SD Negeri 2 Gunting Kecamatan Wonosari Kabupaten 
Klaten, dan (3) mengetahui administrasi pembelajaran di SD Negeri 2 Gunting 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah di SD Negeri 2 Gunting Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten.  
Temuan dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran di SD Negeri 2 Gunting, yang dilakukan kepala sekolah selaku 
manajerial, motivator, administrator, pengawas, dan juga sebagai evaluator.  
Penelitian ini menghasilkan bahwa : (1) interaksi pembelajaran antara guru 
dan siswa didik di SD Negeri 2 Gunting Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
dirasakan sudah cukup baik, (2) pengawasan kepala sekolah dalam upaya 
meningkatkan kedisiplinan guru di SD Negeri 2 Gunting telah berhasil dengan 
baik, dan (3) secara administratif dapat dilihat bahwa masih ada beberapa guru di 
SD Negeri 2 Gunting yang tidak melaksanakan rencana semester dan rencana 
tahunan serta pembuatan laporan semester maupun laporan tahunan. 
 














Hardono. NIM : Q. 100070778. Principal Supervision to Improve the Quality of 
Learning in SD Negeri 2 Gunting Sub Wonosari Klaten district. Thesis. Post 
Graduate School. Educational Management. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2011.  
 
The learning process is a system. Thus, the achievement of the standards 
process to improve the quality of education can be started from analyzing every 
component that can shape and influence the learning process. Various media can 
be used in delivering the learning process and the introduction of education. 
Education is one means to improve the quality of teaching in a school institution. 
Meanwhile, in order to improve the effectiveness and efficiency of education, 
needs to be improved quality of management education. 
The purpose of this study were (1) understand the interaction of learning at 
SD Negeri 2 Gunting Sub Wonosari Klaten district, (2) know the discipline taught 
at SD Negeri 2 Gunting Sub Wonosari Klaten district, and (3) know the 
administration of learning in SD Negeri 2 Gunting Sub Wonosari Klaten district. 
This type of research used in this study is qualitative descriptive study. 
Location of research is on Sd Negeri 2 Gunting Sub Wonosari Klaten district. 
The findings in this study is an effort to improve the quality of teaching in 
SD Negeri 2 Gunting who performed as the principal managerial, motivators, 
administrators, supervisors, and also as an evaluator. 
This research has resulted that: (1) interaction between teacher and student 
learning educates at SD Negeri 2 Gunting Sub Wonosari Klaten district felt good 
enough, (2) supervision of school principals in an effort to improve the discipline 
of teachers in SD Negeri 2 Gunting have worked well, and (3) administratively 
can be seen that there are still some teachers in the SD Negeri 2 Gunting which do 
not implement the semester plan and annual plan and report preparation semester 
and annual reports. 
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